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“Wa laman shobaro wa ghofaro inna dzalika min „amil umuur” 
Sungguh berbahagialah orang yang sabar dan mau memaafkan karena perbuatan 
semacam itu termasuk perbuatan yang sangat utama. 
(QS. As Syura : 43) 
 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Barang siapa berlambat – lambat dalam amalannya, niscaya tidak 
akan bisa dipercepat oleh nasabnya. 
(H.R Muslim) 
 
“Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for 
success” 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara 
kecemasan akademis, dan perilaku menyontek di SMA Negeri 7 Surakarta. 
Subyek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 7 Surakarta kelas XI IPS 
berjumlah 80 subyek. Metode pengumpulan data menggunakan skala perilaku 
menyontek dan skala kecemasan akademis. Teknik analisis data menggunakan 
korelasi product moment. Berdasarkan analisis product moment diperoleh 
koefisien korelasi (rxy) sebesar 0.268 dengan p = 0.016 (p < 0.05) artinya ada 
hubungan positif yang signifikan antara kecemasan akademis dengan perilaku 
menyontek siswa SMA Negeri 7 Surakarta. Sumbangan efektif kecemasan 
akademis terhadap perilaku menyontek sebesar 7,2%. Berdasarkan hasil analisis 
diketahui variabel perilaku menyontek mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 
58,50 dan rerata hipotetik(RH) sebesar 75 yang berarti perilaku menyontek pada 
subyek tergolong rendah. Variabel kecemasan akademis diketahui rerata empirik 
(RE) sebesar 63,93 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 62,5 yang berarti kecemasan 
akademis pada subjek tergolong sedang. Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah ada hubungan positif yang signifikan antara perilaku 
menyontek dengan kecemasan akademis siswa SMA Negeri 7 Surakarta. 
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